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Resum
Tot i que va ser publicada el 1930 per Pere
Vayreda, la sentència arbitral que va resoldre,
l’any 1319, el conflicte entre el prior de Santa
Maria de Lladó i els clergues parroquials de
Sant Feliu de Lladó, d’una banda, amb els
representants de la universitat de Lladó, permet
aproximar-se a una qüestió poc destacada per
la historiografia medieval: l’existència d’un
“costum de la parròquia”, que regulava molts
aspectes de la vida quotidiana de les comu-
nitats medievals. Del centenar d’ordinacions de
la sentència, ens fixem en les que recullen els
drets corresponents a l’església parroquial de Sant
Feliu: els delmes i les primícies, els pagaments
vinculats a la il·luminació del temple, els donatius
per a les celebracions festives i per a l’adminis-
tració dels sagraments i el salpàs. Amb aquest
cas podem comprovar com el costum local va
servir de guia per resoldre pacíficament una
situació econòmica crítica a inicis del segle XIV.
Paraules clau
Parròquia, costum, delmes, universitat,
clergues parroquials, monestir
Abstract
Although already published by Pere Vayreda in
1930, the arbitrary sentence that solved, in 1319,
the conflict between the prior and the parish
priests from the churches of Santa Maria and
Sant Feliu of Lladó on the one side and
representatives from the community of Lladó
on the other, allows to review an issue little
studied in medieval historiography: the exis-
tence of a “parish custom” that regulates many
aspects of daily life in medieval communities.
From the sentence’s hundred ordinances we
focus on those related to the rights of the parish
church of Sant Feliu: tithes and premices,
payments for the lighting of the church,
donations for festive celebrations and for the
administration of sacraments and “salpàs”.
Thanks to this document, we can show how
local custom was used as a guide to resolve a
critical economic situation in the early four-
teenth century peacefully.
Keywords
Parish, custom, tithes, rural community,
parish priests, monastery
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Encara que no siguin de conseqüències tràgiques ni dramàtiques, també
hi ha riscos en el camp de la recerca històrica. Quan la investigació se centra
en una qüestió determinada hi ha la possibilitat de no localitzar cap
informació o, al contrari, de trobar-ne amb escreix. O que aparegui en un
moment inapropiat. És el que ens ha passat amb el cas de Lladó i amb una
petita joia documental, la sentència arbitral dictada l’any 1319 entre el prior
i el canonge almoiner del priorat de Santa Maria de Lladó i el sagristà i
els domers de l’església parroquial de Sant Feliu de Lladó, d’una banda, i els
procuradors de la universitat de la parròquia i de la vila de Lladó, de l’altra,
sobre els drets corresponents a l’església parroquial. El fet és més greu
perquè no es tracta de cap document inèdit, sinó que ja va ser publicat el
1930 per Pere Vayreda en el seu estudi sobre el priorat de Lladó, que preveia
estudiar-lo “en son lloc oportú, atés el crescut interès del document”.(1)
Malauradament, però, ni ell va poder fer-ho ni cap estudiós més l’ha rellegit
fins que, el 2011, Pere Gifre, Santi Puig i Joaquim Tremoleda l’han comparat
amb la versió catalana que se’n va fer a la fi del segle XVI (Gifre, Puig,
Tremoleda, 2011). Aquest document, per si sol, ens hauria resolt uns quants
dubtes plantejats al llarg de l’elaboració de la tesi doctoral, presentada
el 2007 i publicada el 2011 (Mallorquí, 2011a), perquè aporta un enorme conjunt
de dades que poden ser útils per a moltes altres recerques relacionades amb la
vida parroquial, les tasques dels clergues, el funcionament de l’obreria
parroquial, el naixement de la universitat, entre d’altres.
En aquest treball ens volem fixar en els vincles materials existents entre
els parroquians i els clergues i el prior de Lladó, és a dir, els pagaments
efectuats a canvi dels serveis religiosos al llarg de l’any que, amb tota
probabilitat, feien més presents els clergues en la vida dels habitants de la
parròquia que no pas els senyors. A la vegada, volem aprofitar l’ocasió per
reflexionar a l’entorn d’una qüestió polièdrica que rau en el fons dels motius
que van dur a l’escriptura d’aquesta llarga sentència arbitral: l’existència d’un
“costum de la parròquia” que s’aplicava en molts aspectes de la vida
quotidiana de les comunitats rurals medievals, un costum que, només en casos
excepcionals com el de Lladó l’any 1319, s’arribava a posar, almenys en part,
per escrit.
1. Arxiu Diocesà de Girona (ADG), SantaMaria de Lladó, pergamí 173 (1319.08.02) (Vayreda, 1930: 48 i n. 40).
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EL “COSTUM DE LA PARRÒQUIA” A LA CATALUNYA VELLA
(SEGLES XIII-XIV)
La publicació, en els darrers decennis, de cada cop més documents
medievals i la realització d’estudis detallats sobre les comunitats rurals
permeten endinsar-se en qüestions fins ara parcialment desconegudes.
L’existència de costums locals als segles moderns ha estat destacat en més
d’una ocasió. Tal com explica E. P. Thompson per a l’Anglaterra del segle XVIII,
no eren unes pràctiques locals inconnexes entre elles, que és com les
presentaven els primers folkloristes del segle XIX. Al contrari, el costum era
una part intrínseca de la cultura popular, que regulava les activitats diàries,
setmanals i anuals de la gran majoria de la població rural i que tenia uns
efectes jurídics acceptats per tothom, sempre que no contradís cap
normativa superior. Per això, tots els grups socials apel·laven el costum per
defensar els seus interessos, encara que fossin contraposats, fet que obliga
els historiadors que el volen estudiar a situar-lo dins el seu context històric
específic abans d’arribar a qualsevol conclusió (Bloch, 1988: 114-115;
Thompson, 1995: 13-19).
Aquestes consideracions, amb tota seguretat, també tenen validesa per
als conflictes existents als segles medievals en els quals es recorria al
“costum consagrat pel temps” com a lex loci (Gouron, 1990: 202; Thompson,
1995: 117 i 124). A Catalunya, els reculls de pràctiques consuetudinàries han
atret l’atenció, des de fa temps, dels historiadors del dret. Enmig del context
de recepció del “dret comú”, nom amb què es designa la fusió d’elements
del dret canònic, de la legislació romana i dels usos feudals, al segle XIII
s’institucionalitzen els Usatges de Barcelona i es difonen uns quants reculls
de costums referents al conjunt de Catalunya o bé a diverses localitats
–Barcelona, Tortosa, Lleida, Miravet–. A les terres gironines, però, no és fins
al segle XIV que apareixen les primeres compilacions de dret consuetudinari,
uns repertoris per a l’ús privat dels juristes, sense caràcter oficial que ja
tenien validesa sobre tot el bisbat gironí (Pons, 1988: 23-27). Segurament, les
pràctiques consuetudinàries que s’hi inclouen eren més antigues. L’anàlisi
de les condicions econòmiques fixades en els contractes agraris o
inventariades en els primers llevadors i capbreus, entre els segles XII i XIII, ha
permès detectar unes homogeneïtats territorials en diversos sectors del comtat
de Barcelona que només tenen sentit si prenem en consideració l’existència
d’uns costums locals en relació amb el pagament dels agrers –tasca, quart,
terç, etc.–, del delme i la primícia, dels drets senyorials –braçatge, batuda, joves,
tragines, serveis en treball, obres, de la quèstia, del lloçol i, fins i tot, de les
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exaccions arbitràries –toltes, fòrcies–. De fet, el mateix procediment de la
capbrevació, amb el qual es fixaven per escrit les prestacions acostumades dels
pagesos envers els seus senyors, era fruit d’un acord entre les dues parts per
decidir el que a partir d’aleshores seria costum, encara que hagués estat
originat per la intenció dels segons de modificar –i augmentar– les càrregues
o per la necessitat dels primers de limitar-les (Benito, 1993: 23-25; Benito,
2003: 339-426).
En aquesta contribució volem aprofundir en el coneixement d’un
d’aquests costums locals, el de la parròquia, atès que aquesta demarcació
territorial de natura eclesiàstica era el principal marc territorial a partir del
qual s’articulava la societat rural del bisbat de Girona (Mallorquí, 2011a). Una
ràpida enquesta sobre els esments del “costum de la parròquia” a les terres de
la Catalunya Vella ens permetrà detectar les formes i les circumstàncies en què
hom hi recorria entre els segles XIII i XIV; així podrem comprovar si, com a
Anglaterra, el costum abarcava la “totalitat de la vida rural” o si quedava
limitat tan sols a les prestacions efectuades pels parroquians envers la seva
parròquia, pels delmes, per l’administració dels sagraments i pels actes
litúrgics (Gilissen, 1982: 23; Harvey, 2001: 65).
En primer lloc, el “costum de la parròquia” s’aplicava sobre qualsevol
aspecte de la vida i l’organització de la vida religiosa local. Per exemple,
l’any 1308, d’acord amb l’arbitratge en el conflicte entre el rector i el diaca de
Quart, es va establir que aquest segon llegiria l’evangeli de Sant Joan segons
el “costum de la parròquia”.(2) Aquest costum concret, com molts d’altres,
hauria hagut de figurar en les primeres consuetes parroquials que, segons
les constitucions sinodals, havien de ser a cadascuna de les parròquies
gironines. Eren, en principi, llibres que permetien coordinar l’ús dels altres
llibres religiosos –missal, breviari, saltiri, antifonari, tropari, lliçonari,
gradual– per a cadascuna de les festes i celebracions litúrgiques de tot l’any
(Pons, Pladevall, 1989, vol. 2: 393-398). Tanmateix, els més antics, dels
segles XIII i XIV, procedeixen de catedrals o esglésies de ciutats i viles
importants, no pas de petits nuclis rurals com el de Quart.
Un segon àmbit d’aplicació del “costum de la parròquia” és el de les
pràctiques de successió i heretament de les famílies pageses. La reiteració
d’unes mateixes quantitats deixades a l’església de Sant Genís per part de
20 testadors de Monells, entre els anys 1332 i 1333, pot indicar una regulació
local d’aquesta aspecte: es deixaven uns 4 sous de mitjana per als clergues i
2. ADG, Cúria, Testaments i Causes Pies, pergamí n. 35 (1308.04.22) (Mallorquí, 2008: 100-101; íd., 2011a,
608-611).
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l’església, uns 4 diners per als rotlles i les llànties del temple, uns 6 diners per
als altars de la capella del castell de Monells (Mallorquí, 2011a: 398-400).
També es detecten altres pràctiques consuetudinàries en relació amb les
successions. En cas d’heretament, els pares cedien el mas a l’hereu tot
acordant diversos compromisos en relació amb el vestit, l’aliment i la malaltia
i, preveient eventuals desavinences, podien reservar-se com a usdefruit vitalici
una part del patrimoni familiar que era fixada pel “costum de la parròquia”
segons les possibilitats materials del mas.(3) A Serrateix, bisbat d’Urgell,
Guillema de Bosc, després de donar al seu fill Ramon el seu mas, va disposar
que aquest s’encarregués de tot allò que fos necessari per a la seva sepultura,
“tam de lexa quam de aliis, secundum parrochie Serratexensis et secundum posse
meas”.(4) Pel que fa a les terres de Girona, l’anàlisi de 232 heretaments
consignats als registres notarials d’Amer, entre els anys 1278 i 1337, ha permès
constatar l’existència de costums de mas, del lloc, de la terra i de la vall d’Amer
que regulaven les disposicions per al testament i la sepultura dels progenitors
que transmeten el patrimoni i dels esposos que es casaven; el més corrent era,
però, la “consuetudo parrochie”, fet lògic per la relació de l’enterrament dels
difunts amb les parròquies. Aquest costum implicava que la comunitat
parroquial, representada per dos prohoms o pròcers, podia imposar unes
normes a les famílies; paral·lelament, el clergat parroquial vigilava atentament
que es complissin un seguit de normes que tenien una incidència directa en
la formació de les llars pageses, just en els moments crucials de la vida de les
famílies, els casaments i els enterraments. Aquesta intervenció dels clergues,
tanmateix, no seria anterior al segle XIII, moment en què, a partir del IV Concili
del Laterà, el 1215, es difon la teoria que només el lliure consentiment dels
esposos donava validesa al matrimoni. Així, el casament, amb la benedicció
efectuada pel clergue davant l’església, esdevenia una cerimònia pública i
acceptada per tothom si, després de les amonestacions amb què s’avisava
tota la comunitat parroquial, ningú presentava cap impediment per causa de
matrimoni previ o de parentiu entre els nuvis (To, 2010: 65-71). Al bisbat
de Barcelona, els rectors efectuaven les amonestacions durant tres diumenges
abans del casament; tanmateix, la visita pastoral efectuada a Banyeres
l’any 1308 permet descobrir, a partir del testimoni dels feligresos del lloc, que
el rector efectuava les tres amonestacions el mateix dia del casament,
“asserentem sic esse consuetudo ipsius parrochie et multarum aliarum de Penitensi”
(Baucells, 2004-2007, vol. 1: 674-679).
3. Així s’ha constatat a partir dels registres notarials de Sant Cugat del Vallès (Farías, 2009, pàg. 159).
4. ADS (Arxiu Diocesà de Solsona), pergamins de Santa Maria de Serrateix (1254.06.15) (Bolós, 2006: n. 199).
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Finalment, el “costum de la parròquia” també regia les relacions entre
els pagesos i els seus senyors directes arreu del bisbat de Girona, igual com
ha estat assenyalat per al comtat barceloní entre els segles XII i XIII (Benito,
2003: 339-426). L’any 1224, per exemple, el sagristà de Castelló d’Empúries
dictà sentència en el plet que enfrontava l’abat de Santa Maria de Roses amb
Ermessenda de Castelló pel quart dels esplets i pels altres usatges que calia
rebre sobre un camp “secundum consuetudinem parrochie Castilionis de terris
quarteriis”.(5) Igual com els agrers, també el delme obeïa a costums locals:
l’any 1239 Pere de Vallseca, clergue de Ripollet, va reclamar el delme dels
formatges i de la llana, segons “costum de la parròquia”, i també el de les
olives i dels raïms dels arbres, si bé d’aquests no se n’havia pagat mai.(6)
Per a les terres del bisbat de Girona, l’anàlisi detallada del Llibre Verd dels
Feus, escrit entre el 1362 i el 1371, permet recollir i cartografiar amb detall les
variacions locals de la pràctica del delmar, tant en relació amb les unitats
territorials a partir de les quals es delmava –parròquies, veïnats, masos– i
dels productes subjectes a aquesta prestació, com en relació amb les
particions de la pila del delme, a l’existència de delmes menors, a l’obtenció
dels delmes dels novals i a l’equivalència de la primícia (Mallorquí, 2011b:
75-80, 94-117 i 147-165). Finalment, a part dels agrers i del delme, el costum
parroquial també s’aplicava en relació amb els serveis prestats pels pagesos.
Als volts de l’any 1340 es va posar en dubte que un grup d’emfiteutes que
tenien vinyes al Puig de la Rota, entre els termes de Sant Sadurní i Sant
Mateu de Montnegre, haguessin de portar les tasques a fora de la seva
parròquia. A manca de la sentència final, el més rellevant és l’enquesta sobre
si “usus et obseruancia est in diocesis Gerundensis quod emphiteote portant
agraria et census ad hospicia et domos dominorum directorum dum sint infra
parrochia in qua [sunt] dicti emphiteote et domini directi”. D’entre els
26 testimonis cridats, que descrivien les pràctiques consuetudinàries a les
seves parròquies d’origen i a 18 senyories diferenciades, només 3 citen
emfiteutes d’Orfes, Celrà i Sant Mateu de Montnegre que portaven les
tasques a parròquies diferents de les seves, a Pujals, Campdorà i Santa
Pellaia, respectivament. Almenys en aquest aspecte, doncs, la pertinença a
una parròquia tenia més força, potser derivada del costum, que no pas la
vinculació d’uns pagesos amb els senyors directes d’una terra seva.(7)
5. ADG, Cartoral de Santa Maria de Roses, f. 16a (1224.02.06) (Marquès, 1986: n. 101).
6. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Monacals, pergamins sense procedència, n. 1045 (1239...), (Benito,
2003, pàg. 369).
7. ADG, Processos medievals, vol. 221 (1340 ca.) (Mallorquí, 2011a, pàg. 197-199).
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LLADÓ: UNA COMUNITAT AMB DUES ESGLÉSIES
Del recull de notícies anterior sobre el costum parroquial, podem
assenyalar que, tot i que existia arreu, només s’escrivia en circumstàncies
molt precises, vinculades als conflictes, ja sigui abans que apareguessin i
per tal de prevenir-los –és el cas dels heretaments–, ja sigui després i per tal
de solucionar-los –a través d’arbitratges, generalment–. En el cas de Lladó
es tracta d’aquesta segona circumstància, si bé desconeixem la natura del
conflicte que va acabar resolent-se amb l’arbitratge del 1319, la validesa del qual
va perviure durant segles: el 1357 l’oficial del bisbe gironí obligava els domers
de Sant Feliu de Lladó a assistir a les processons celebrades al claustre del
priorat de Santa Maria;(8) tot just el 1589 el rector de Sant Feliu, Bernat
Colomer, va traduir-lo al català i ell mateix, el 1595, tres anys després que el
priorat de Santa Maria de Lladó quedés secularitzat, va actualitzar els
costums locals i els va posar per escrit. Aquest segon document, que va ser
el punt de partida d’altres textos posteriors elaborats pels successius rectors
de Lladó, ja se’l pot considerar una “consueta” característica de l’època
moderna, atès que recollia les pràctiques quotidianes a l’església parroquial,
les celebracions religioses, els pagaments per les tasques desenvolupades
pel clergat i per la prestació del delme i la primícia (Puigvert, 1987; Gifre,
Puig, Tremoleda, 2011: 507-508 i 518-519). El text del 1319, en canvi, no és
cap consueta ni per la forma ni pel contingut, ni es limita a les celebracions
litúrgiques, tal com correspon a aquest tipus de document per als segles
medievals, ni va ser escrit pels rectors de la parròquia, tal com era corrent a
partir del Concili de Trento. En realitat, es tracta d’un arbitratge dictat per dos
clergues de parròquies veïnes realitzat amb l’objectiu d’aclarir els drets de
l’església de Sant Feliu de Lladó. Hi havia hagut, doncs, un enfrontament entre
dues parts: d’una banda, els clergues de Sant Feliu de Lladó i el prior de
Santa Maria de Lladó i, de l’altra, els procuradors de la universitat de Lladó.
En el text no queda clar la natura del conflicte: havien estat els eclesiàstics els
que havien volgut fixar per escrit les prestacions dels parroquians? O potser
eren aquests darrers els que estaven “contra” –disconformes i disposats a
combatre’ls–(9) els rectors de Sant Feliu de Lladó i els canonges de Santa
Maria?
8. ADG, Santa Maria de Lladó, pergamí n. 281 (1357.12.14).
9. Aquest és el significat de l’expressió “estar contra algú” (Alcover-Moll, 1926-1962: “contra”).
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La parròquia de Sant Feliu i el priorat de Santa Maria
Malgrat l’antiguitat de la presència cristiana a la localitat, de la qual dóna
fe l’encenser de bronze d’origen visigòtic trobat en una tomba a tocar el
temple de Sant Feliu,(10) pràcticament no tenim referències a Lladó anteriors
a l’any 1000.(11) La parròquia de Sant Feliu de Lladó no apareix documentada
fins al 1074, moment en què ja hi existia, amb tota seguretat, un temple
romànic.(12) Aquest seria el centre del primer nucli de poblament concentrat
de Lladó, la “sacrariam Sancti Felicis” documentada el 1089 com a límit d’un
camp donat a Santa Maria de Lladó.(13)
Aquesta segona església, ja esmentada el 1085 i potser també, tot i que
amb l’advocació de Sant Miquel, el 1038,(14) va esdevenir a partir del 1089 la seu
d’un priorat agustinià. Els senyors de Navata, Adalbert i Alamburga, junt amb
els seus fills, van cedir l’església de Santa Maria, junt amb el cementiri i el que
hi havia dintre del circuit delimitat per creus, al bisbe de Girona, Berenguer
Guifred, que la va prendre sota la seva protecció, hi va instaurar una comunitat
monàstica que seguia la regla de sant Agustí, com la de Santa Maria de
Vilabertran, i va permetre-hi “ut sepultura omnium christianorum totius sui
episcopatus in eodem sacrosancto Lutunensi loco quiescere volentium generaliter
fiat” (Vayreda, 1930: n. 1, 1089.04.04; Marquès, 2007: 59 i 62). Aquesta
concessió, tal com demostra el gran nombre de testadors que deixaren béns
a la canònica de Santa Maria, va permetre constituir un important patrimoni
territorial entre la fi del segle XI i el XII, moment en què es va construir el conjunt
monàstic, completament romànic, que es conserva encara avui.(15)
D’entre les donacions més rellevants efectuades als canonges de Santa
Maria de Lladó hi ha unes quantes esglésies amb els seus drets parroquials
respectius: Ermadans, Estela, Sant Feliu de Lladó, Fontfreda, Borrassà,
10. Es conserva al Museu Episcopal de Vic (Marquès, 2007, pàg. 32;Catalunya Romànica, 1989: vol. 8, pàg. 94).
11. Entre el 960 i el 961 el levita Serfdedéu va donar uns alous als vilars de Lodares i Salvatella, a Lladó,
al monestir de Sant Pere de Camprodon, i el 978 va ser el comte Miró de Besalú, també bisbe de
Girona, qui va deixar unes terres i vinyes al terme de Lucduno, Lladó, a Sant Pere de Besalú (Bolós,
Hurtado, 1998, pàg. 61; Sobrequés et al. 2003: n. 346 i 448).
12. Biblioteca de Catalunya (BC), Arxiu, pergamí n. 9031 (1074.06.12) (Marquès, 1995: n. 70). L’edifici
actual de l’església data del 1758, però, a partir del 1835, el culte es va traslladar al temple de la
canònica de Santa Maria (Marquès, 2007, pàg. 272; Catalunya Romànica, 1989: vol. 8, 94).
13. ADG, Santa Maria de Lladó, pergamí n. 2 (1089.10.14) (Vayreda, 1930: n. 2; Marquès, 1989: n. 2).
14. ADG, Santa Maria de Lladó, pergamí n. 1 (1038.02.14); BC, Arxiu, pergamí n. 9713 (1085.04.28)
(Marquès, 1989: n. 1; Marquès, 1995: n. 129).
15. Es tracta d’un edifici de tres naus, separades per pilastres i amb columnes adossades. La nau central
està coberta amb una volta d’arc apuntat i les laterals amb volta de cambra de cercle. Del temple
destaca la portalada, composta per sis arcs acabats en un fris, i la pila baptismal que hi ha al seu
interior (Cataluna Romànica, 1989: vol. 9, pàg. 526-546; Marquès, 2007, pàg. 81 i 272).
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Vilajoan i les capelles de Creixell i Pontós al bisbat de Girona; Riudeperes i
Miralplà, al bisbat d’Osona; i el Vilar i Alamans al d’Elna (Vayreda, 1930:
141). De totes aquestes, ens interessa subratllar els primers vincles entre la
canònica de Santa Maria i el temple parroquial veí de Sant Feliu: l’any 1109
Joan, prior de Santa Maria, va donar unes peces de terra a canvi de les
“decimas et primicias et oblaciones et omnes usaticos” que tenia l’església de
Sant Feliu i el seu capellà, Seniofred, sobre el monestir i els seus horts.(16) En
aquest moment inicial sembla clara la primacia de la parròquia sobre el
priorat, relació que es va invertir a partir del 1109, en què el bisbe Bernat
Umbert va cedir l’església de Sant Feliu “cum terminis et universis ad se
pertinentibus” al prior de Santa Maria, i del 1124, en què el papa Calixte II va
confirmar les possessions de la canònica de Santa Maria, entre les quals hi
havia l’“ecclesiam Sancti Felicis cum omni iure suo et omnia alodia que predicta
ecclesia Beate Marie infra eiusdem parrochie termino habere videtur”.(17)
És, doncs, a partir del començament del segle XII quan l’església parroquial
de Sant Feliu de Lladó va caure sota la dependència de la canònica agustiniana
de Santa Maria. Però no és fins la fi del XIII que en coneixem detalls precisos,
gràcies als registres de la cúria episcopal. El fet més rellevant és que el prior de
Santa Maria actuava com a capellà de l’església de Sant Feliu i, com a tal,
presentava al bisbe els clergues que havien de servir a la parròquia (Taula 1). De
clergues a Sant Feliu n’hi havia almenys cinc: un s’encarregava de la sagristia;
dos més, els domers, es repartien la cura d’ànimes de la parròquia per
setmanes; el diaca realitzava essencialment tasques auxiliars; i un clergue
beneficiat s’encarregava del culte en un altar determinat. Això era en teoria; en
la realitat hi havia alguns clergues que s’absentaven per estudis i d’altres que
els substituïen al capdavant de les seves obligacions i, sobretot, hi havia molts
canvis de titulars en el mateix càrrec.(18)
Gràcies a les primeres visites pastorals efectuades a Lladó, els anys 1314
i 1321, podem pensar que la vida parroquial era extremament pacífica: tal com
pertocava, l’església disposava dels ornaments, draps, llibres, vestits
sacerdotals i altres estris litúrgics i els parroquians acudien els dies i els temps
acostumats a confessar-se i a rebre el cos de Crist.(19) Les úniques queixes
16. ADG, Santa Maria de Lladó, pergamins n. 3 i 4 (1091.03.21) (Vayreda, 1930: n. 3 i 4; Marquès, 1989:
n. 3 i 4).
17. ADG, Santa Maria de Lladó, pergamí n. 8 (1109.07.31) i pergamí n. 10 (1124.02.06), (Vayreda, 1930:
n. 10 i 16; Marquès, 1989: n. 8 i 10).
18. La situació de la parròquia de Lladó encaixa perfectament amb la situació al conjunt del bisbat de
Girona (Mallorquí, 2011a: 303-319).
19. ADG, Visites Pastorals, vol. P-1, f. 58v (1314.08.28).
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requeien sobre el sagristà, Berenguer Pujolar, que feia quatre anys que havia
rebut el benefici després de la presentació efectuada pel prior de Santa Maria,
però que encara no s’havia fet ordenar prevere; a més, no beneïa el cementiri
quan pertocava i no assistia a tots els oficis divins perquè sovint s’absentava
de la parròquia, igual com feia el domer Guillem de Mata.(21)
En comparació, la vida religiosa a la canònica de Santa Maria de Lladó
era molt més complexa. Segons l’almoiner, l’any 1314 el nombre de canonges
havia de ser 13, però aleshores ja eren 14 perquè el prior i el convent
n’havien acceptat un de més; a més hi havia tres clergues seculars (Taula 2).
No era aquesta una qüestió menor: de la presència d’un canonge més o
menys en podien variar les porcions corresponents als altres. D’això
justament es queixava, aquest mateix any, el canonge Pere Oliba: el
Taula 1. Els clergues de l’església de Sant Feliu de Lladó, 1299-1333(20)
CÀRREC
Sagristà
Domer
Domer
Diaca
Beneficiat
CLERGUES
Berenguer Pujolar (1319; 1321)
Joan Cugull (1299: és mort per un parroquià)
Bernat de Portes (1307: és presentat pel prior de Santa Maria)
Guillem de Mata (1314; 1319; 1321)
Guillem Roure (1325: rep la cura d’ànimes, 1326: s’absenta per
estudiar Guillem Serra li fa el servei; 1327: mor)
Jaume Tarascó (1327: rep la doma del bisbe)
Bernat (1314)
Arnau de Claposa (1319; 1326: renúncia)
Jaume Pastor (1326: rep la doma; 1329)
Berenguer Ferrer (1319)
Bernat de Tapioles (1333)
Bernat Guillem (1326: fa el servei de la doma)
20. Font: ADG, Notularum, vol. G-1, f. 101rv (1299.04.10); vol. G-2, f. 77rv (1307.05.17); vol. G-5, f. 81v
(1325.11.09); vol. G-6, f. 16v (1326.03.27), f. 18r (1326.04.08), f. 71v-72r (1326.10.30) i f. 94v
(1327.02.08); Lletres, vol. U-2, f. 7v (1326.01.31), f. 54v (1326.03.27) i f. 59v-60r (1326.04.09); vol. U-2b,
f. 22r (1326.10.17) i f. 77v (1327.02.07); Visites Pastorals, vol. P-1, f. 58v (1314.08.28); vol. P-3, f. 5rv
(1321.05.16); vol. P-4, f. 168r (1329.11.23).
21. ADG, Visites Pastorals, vol. P-3, f. 5rv (1321.05.16).
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CÀRREC
Prior
Sagristà
Cambrer
Almoiner
Canonges
Clergues
beneficiats
CLERGUES
Berenguer de Pontós (1273; 1294; 1300; 1306)
Ramon de Palol (1306; 1307; 1319; 1322; 1323; 1324; 1328)
Ramon de Biure (1332; 1333)
Ramon de Palol (1306)
Ramon de Biure (1322; 1323; 1324; 1326: és vicari del bisbe de Vic; 1331)
Ramon de Pompià (1329)
Seguí de Palol (1332)
Berenguer de Riera (1322; 1328; 1330)
Bernat Carrera (1314)
Pere de Pols (1319; 1326)
Ramon de Pompià (1330)
Ramon de Palol (1298)
Ramon de Biure (1314)
Pere Oliba (1314)
Pere de Pols (1322; 1328; 1330)
Ramon de Pompià (1324)
Bernat de Palol (1328; 1331: paborde del Vilar, bisbat d’Elna)
Bernat de Masó (1328: paborde de Riudeperes, bisbat de Vic)
Pere Ferrer (1326: mor) > Berenguer Miquel (1327: antic curat de
l’Estela)
Ramon de Vilar (1327; 1330)
Arnau de Romanyà (1328)
Ramon Pont (1327: monjo)
Jaume de Llampaies (1322)
Pere Viader (1325: s’absenta per estudisr Bernat Guillem li fa el
servei; 1329: acusat d’usura)
Guillem Caragol (1321: ocupa el benefici fundat pel cavaller Bernat
de Lladó)
Taula 2. Priors, canonges i clergues del monestir de SantaMaria de Lladó, 1294-1335(22)
22. Font: ADG, Notularum, vol. G-1, f. 1rv (1294.07.17), f. 76v (1298.01.27) i f. 117v (1300.06.11); vol. G-2,
f. 34v-39r (1306.01.08-1306.02.09) i f. 77rv (1307.05.17); vol. G-3, full solt després del f. 90v (1321.09.04),
f. 112v (1322.02.07), f. 127v (1322.06.16) i f. 205v (1323.01.11); vol. G-4, f. 28r (1323.05.07), f. 38v
(1323.06.14), f. 41v (1323.07.02), f. 84r (1324.01.05), f. 84rv (1324.01.08), f. 102r (1324.03.21) i f. 105v-
106r (1324.04.11); vol. G-5, f. 52v (1325.05.02); vol. G-6, f. 164v-165r (1328.03.17) i f. 171v-172r (1328.04.06-
1328.04.12); vol. G-7, f. 11r (1329.12.18) i f. 21r (1330.02.04); vol. G-8, f. 2v (1331.11.11) i f. 129rv (1333.12.28);
vol. G-10, f. 74v-75v (1335.09.13); Lletres, vol. U-2, f. 44r (1326.03.14), f. 100r (1326.06.11), f. 171bv-172r
(1326.08.06), f. 172r (1326.08.06) i f. 195r (1326.09.15); vol. U-2b, f. 5r (1326.09.23), f. 19r (1326.10.16),
f. 77v (1327.02.07); vol. U-3, f. 3rv (1327.09.05), f. 8r (1327.09.25), f. 17r (1327.11.07), f. 19v (1327.10.21),
f. 23r (1327.12.03), f. 55r (1328.01.21), f. 88v-89r (1328.03.15), f. 92v (1328.03.17), f. 95v-96r (1328.03.26) i
f. 140r (1328.06.06); vol. U-4, f. 75rv (1330.02.28), f. 76rv (1330.02.04), f. 172r (1331.07.02), f. 173v
(1331.07.19), f. 174v (1331.07.29), f. 179r (1331.08.17), f. 195rv (1331.09.13), f. 197v (1331.09.25); vol. U-5,
f. 49rv (1332.08.18); Protocol de Pere Capmany, f. 28r (1314.11.18); Visites Pastorals, vol. P-1, f. 57v-58v
(1314.08.27); vol. P-3, f. 5rv (1321.05.16); vol. P-4, f. 168r (1329.11.23).
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“scelerarius diminuit porciones carnium frequenter tam salsarum quam
recentium”. Aquesta retallada s’afegia a una d’anterior, la que originà el
paborde de Sant Tomàs de Riudeperes, al bisbat de Vic, cinc o sis anys abans
quan es va negar a donar als canonges de Lladó les quantitats de pa, vi i
carn que els pertocaven.(23)
No sabem fins a quin punt aquests problemes econòmics, que en prou
feines intuïm, estaven en el rerefons d’alguns conflictes detectats a l’inici
del segle XIV. Conflictes que enfrontaven el prior i els clergues de Lladó contra
llinatges de cavallers veïns, com els Cistella, o com els hereus de Bernat de
Lladó, que havia instituït un benefici a Santa Maria.(24) Conflictes que van
portar a la presó algun canonge de Lladó: el 1322 Pere de Pols era
empresonat al palau episcopal, segurament després d’haver estat declarat
culpable d’algun crim comès mentre havia sortit del monestir, de nit i armat,
i de no haver assistit a algun ofici;(25) mentrestant, Bernat de Palma també
havia estat acusat d’algun crim i, a més, no volia ser absolt mentre era
excomunicat;(26) i Ramon de Pompià hauria estat excomunicat i empresonat
per ocultació en la realització d’una talla sobre els perjudicis del bovatge.(27)
Conflictes que també afectaven els clergues beneficiats del monestir: Pere
Viader va ser acusat d’usura per comprar oli i gruany(28) abans de la festa de
Tots Sants, al preu de 2 sous per cada mitgera i cada quartó, respectivament,
i de vendre’ls més tard, abans de la nova collita, per 3 sous.(29) Conflictes que,
és clar, arribaven al mateix prior del monestir, Ramon de Palol, per haver concedit
un mas en establiment sense autorització prèvia dels altres canonges i del bisbe
de Girona.(30) I, finalment, conflictes que enfrontaven els canonges de Santa
Maria i els rectors de Sant Feliu amb els parroquians que, el 1329, van ser
obligats a comprar una consueta i un psaltiri i a tancar el cementiri; dos anys
després, el nou prior de Lladó, Ramon de Biure, els va haver de llevar
l’excomunió que havia dictat contra ells per orinar al cementiri de Santa Maria.(31)
23. ADG, Visites Pastorals, vol. P-1, f. 57v-58v (1314.08.27).
24. ADG, Notularum, vol. G-3, f. 24r (1320.09.11) i full solt després del f. 90v (1321.09.04).
25. ADG, Notularum, vol. G-3, f. 112v (1322.02.07); Lletres, vol. U-3, f. 88v-89r (1328.03.15), f. 95v-96r
(1328.03.26) i f. 171v-172r (1328.04.06-12).
26. ADG, Visites Pastorals, vol. P-3, f. 5rv (1321.05.16); Lletres, vol. U-3, f. 55r (1328.01.21).
27. ADG, Notularum, vol. G-4, f. 84r (1324.01.05); vol. G-7, f. 11r (1329.12.18), f. 21r (1330.02.04); Lletres,
vol. U-4, f. 75rv (1330.02.28).
28. Cereal utilitzat per fer sèmola. Mallorquí, 2011b, pàg. 95.
29. ADG, Visites Pastorals, vol. P-4, f. 168r (1329.11.23). En relació amb el “gruany”: Mallorquí, 2011a,
pàg. 93-94.
30. ADG, Notularum, vol. G-3, f. 127v (1322.06.16); vol. G-4, f. 41v (1323.07.02).
31. ADG, Visites Pastorals, vol. P-4, f. 168r (1329.11.23); Lletres, vol. U-4, f. 197v (1331.09.25).
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El naixement de la universitat de Lladó
Encara que la documentació episcopal del primer terç del segle XIV no
aporti pistes directes sobre les causes de l’enfrontament entre els parroquians
de Lladó, d’una banda, i els rectors de Sant Feliu i el prior de Santa Maria, de
l’altra, el sol fet que s’acabés redactant l’arbitratge del 1319 demostra un cert
poder, almenys de negociació, de part dels feligresos. El text, de fet, conté la
primera notícia referent a la universitat de Lladó: els dos parroquians de Lladó
que signaren l’acta, Arnau de Coromina i Ramon Calvera, ho van fer en tant
que “procuratores totius uniuersitatis uel maioris partis dicte parrochie et ville”.
Ara bé, sota l’aparent unitat dels parroquians, el text de l’arbitratge permet
detectar unes quantes diferències jurídiques entre ells, diferències que tenien
una traducció econòmica en l’import d’alguns pagaments efectuats al temple
parroquial de Sant Feliu. En primer lloc, destaquen els “rustici ... tenentes
mansum tam heremum quam condirectum” (n. 1, 23, 24),(32) és a dir, els pagesos
dels masos aïllats en el terme de la parròquia. A continuació, vénen els
“borderii ... tenentes bordam” (n. 12, 22, 23, 24), titulars d’una borda que era,
en principi, un mas de menor extensió. Els seguien els “iuvenes homines et
feminas” (n. 23), que tot i ser originaris d’algun mas, n’eren expulsats per no
ser-ne hereus; segurament la majoria vivien a la vila de Lladó. Després
quedaven els “masuerii”,masovers, dels quals no coneixem les condicions en
què vivien (n. 23). Finalment, hi havia altres persones de la parròquia i la vila
de Lladó que no reben cap qualificatiu específic (n. 23); és probable que entre
elles hi hagués els pobres beneficiaris de les almoines esmentades en el mateix
text del 1319.(33)
Més que la universitat, de la qual a banda de capacitat de negociació
davant els rectors parroquials i el prior de Lladó, capellà de la parròquia i
senyor directe principal del terme, la institució més representativa del
conjunt de feligresos era l’obreria parroquial, documentada molt abans del 1339
en què el bisbe Arnau de Mont-rodon en promogués la difusió arreu del
bisbat.(34) Els obrers de Lladó són mencionats en dues de les ordinacions
del 1319 (n. 97 i 98). Segons el text, l’obreria rebia 12 diners de tots els difunts
de la parròquia i la vila de Lladó majors de l’edat d’albat –10 anys i mig els
32. Els números que hi ha al text, entre parèntesis, fan referència al número d’ordinació de l’arbitratge
del 1319.
33. Els mateixos grups socials de Lladó es detecten a d’altres parròquies del bisbat de Girona (Mallorquí,
2011a, pàg. 381-388).
34. Sobre la implantació de les obreries al bisbat de Girona (Mallorquí, 2011a, pàg. 416-422).
nois i 9 i mig les noies– i també obtenia 2 diners de cada mas i 1 diner de
cada borda i llar d’homes joves o dones joves, en concepte dels diners per
al ciri pasqual. Amb els diners a les mans, els obrers havien de comprar cera
i incens per al ciri pasqual, portar aigua a les fonts baptismals, fer “superpellicia
et costins” per a l’església, comprar vestits sacerdotals, draps de lli i de seda
de l’altar de Sant Feliu de Lladó i comprar llibres i altres elements necessaris
per al culte. Algunes d’aquestes tasques les havien de sufragar de “comunibus
expensis”; per exemple, la reparació de les campanes o la compra de vestits i
draps de lli o seda per a l’altar de Sant Feliu (n. 7, 44, 97 i 98).
LA SENTÈNCIA ARBITRAL DEL 1319 I LES PRESTACIONS MATERIALS
DELS PARROQUIANS DE LLADÓ
Els àrbitres que dictaren el compromís del 1319, Berenguer de Caselles i
Jaubert Vidal, clergues de les parròquies d’Estela i Cabanelles respectivament,
van escoltar, examinar i pronunciar, arbitrant i condemnant “iuxta consuetudinem
antiquam dicti loci”, 100 ordinacions diferents, algunes d’extenses i d’altres
d’escuetes, totes elles –a excepció de la primera– encapçalades pel mot
“Item”. Una part important de les ordinacions tracten, de manera detallada,
les obligacions de cadascun dels clergues que servia a Sant Feliu de Lladó,
els dos domers (n. 52, 53, 55, 56, 58, 62), el sagristà (n. 54, 57, 58, 59, 60, 62,
68, 69, 70, 71, 72, 76) i el diaca (n. 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 73, 74, 76, 90, 91). També les del prior de Santa Maria de Lladó (n. 21,
52), el qual, en tant que capellà de l’església parroquial, rebia una alberga de
quatre cavallers de casdascun dels dos domers (n. 22) i participava en
diversos drets parroquials. Tanmateix, en aquest treball, ens limitarem a
analitzar tan sols les que especifiquen les prestacions materials que havien
d’oferir els parroquians als clergues de Sant Feliu de Lladó i al prior de Santa
Maria. Es tracta, d’una banda, del delme i la primícia, que corresponien a
una part de les collites de les terres conreades i de la producció ramadera del
terme de Lladó i, de l’altra, de les “oblationes fidelium”, que constituïen un
conjunt molt divers de pagaments efectuats pels feligresos. A través
d’alguns exemples procedents de diferents indrets del bisbat de Girona, hem
pogut distingir, dintre de les oblacions dels fidels, els pagaments en espècies
o en diners en recompensa per les tasques pastorals i per la celebració de
misses pels difunts –com el “blat de les vigílies”–, les ofrenes de les parteres
i les almoines pels batejos, matrimonis i enterraments, els censos per la
il·luminació del temple –el “blat de l’oli” i els donatius per les llànties, les
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candeles i el ciri pasqual–, les almoines efectuades en les principals
festivitats de l’any, el salpàs i altres petits donatius pel rotlle o pel toc de
campanes.(35) La majoria d’aquests drets apareixen perfectament explicats
en l’arbitratge de Lladó del 1319 que, per a aquesta qüestió, esdevé una font
essencial per a entendre tot l’entramat de prestacions existents en una
parròquia medieval.
Delmes i primícies
Encara que, des del 1091, el priorat de Santa Maria de Lladó disposava
de delmes i primícies de la parròquia de Sant Feliu, la realitat és que només
eren els d’unes poques peces de terra que pertanyien al domini de la
canònica. Les dades del segle XIV ho confirmen rotundament. Les set
ordinacions referents als delmes i les primícies de l’arbitratge del 1319 (n. 45,
46, 47, 48, 49, 50 i 51) permeten constatar que es cobraven sobre tot el
bestiar –ovelles, polls, anyells, porcells i cabrits–, a excepció dels pollins i
vedells, pels quals no es pagava primícia; en canvi, només s’esmenta que es
pagava delme i primícia dels horts i tan sols la primícia de les terres conreades
amb cereals i les vinyes (Fig. 1). Això, però, es deu al fet que el compromís
només esmenta les prestacions pagades pels feligresos de Lladó al priorat
i als clergues parroquials de Lladó: només d’esquitllentes apareixen en el
text els “milites” que “nihil recipiunt” en el delme i primícia dels horts, però
que, en canvi, obtenien la part més important del delme que es cobrava a
tots els “homines qui laborant terras vel faciunt fieri laborationes in termino seu
decimario de Latone”. Efectivament, gràcies a la visita pastoral del 1329
sabem que el delme es repartia “inter Guillelmum de Biura et Raimundum de
Latraria et Simonem de Avinione et Hospitalem de Letone”; aquests mateixos,
o els seus hereus, són els que continuaven obtenint el delme major de la
parròquia de Lladó els anys 1362-1371: el cavaller Simó de Biure, l’hereva de
Simó d’Avinyó i Arnau de Latrera, també d’Avinyó; a més, hi ha l’almoina o
l’hospital del priorat de Lladó com a institució obtentora del delme,
possiblement fruit d’una donació d’un laic que no hem pogut documentar.(36)
En resum, tenim que bona part del delme major –el dels cereals, el vi,
el cànem, el lli i el safrà– i el gruix dels delmes dels productes ramaders –llana,
anyells, cabrits, porcells, carnatge i polls– anava a mans dels laics. Els dos
35. A partir de la Pesta Negra, del 1348, els juristes gironins van començar a distingir aquests drets en
funció de si depenien de les persones o si es pagaven per les terres (Mallorquí, 2011a, pàg. 247-251).
36. ADG, Visites Pastorals, vol. P-4, f. 168r (1329.11.23) (Marquès, 1995: n. 325, 1362-1371).
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Figura 1. El delme i la primícia a la parròquia de Lladó, 1319-1371 (Vayreda, 1930: n. 40,
1319.08.02; Mallorquí, 2011b: n. 325, 1362-1371).
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domers de Sant Feliu i el prior, com a capellà, no en rebien res, però es
repartien tota la primícia –equivalent a mig delme– i dos delmes menors, el
de les hortalisses i el del bestiar menut, que es pagava en formatges.
Mentrestant, el diaca de la parròquia de Lladó es quedava amb el delme i la
primícia del mas Vila, i el sagristà obtenia el delme dels pollins i dels vedells,
que consistia en 2 diners per cada animal nascut.(37)
La il·luminació del temple: blat de l’oli, ciri pasqual, ciri vell, cera de les
vigílies, lluminària
La il·luminació dels temples medievals era una qüestió essencial. Potser
per això, el primer dret que apareix en l’arbitratge del 1319 és el blat de l’oli, una
prestació que els pagesos dels masos i les bordes pagaven en blat –els primers
una mitgera, els segons la meitat–(38) per tal que el sagristà de Sant Feliu de
Lladó comprés l’oli per tal d’encendre dues llànties a l’altar major, dos llums al
retaule de sant Feliu durant la missa dels diumenges i festius i dos llums més
sobre l’armari durant l’Evangeli i la missa major (n. 1, 2, 3, 4, 5 i 6). Amb
tota seguretat, les oliveres que el sagristà tenia al cementiri no produïen l’oli
suficient per als serveis litúrgics de tot l’any.
Durant la Quaresma, mentre els masos pagaven 2 diners barcelonesos
per comprar i fer el ciri pasqual, per a la festa de Pasqua, els borders, els
homes i les dones joves, i els masovers que feien foc a la parròquia i a la vila
de Lladó en pagaven només un. Els diners els recaptaven dos obrers –un de
la parròquia i un de la vila– per tal de comprar la cera per al ciri, 5 grans
grossos d’encens per al ciri i, si no hi ha infants per batejar el Dissabte Sant,
han de portar aigua a les fonts –baptismals– o fer-la-hi portar amb els diners
recollits (n. 96, 97). En relació amb la festa de Pasqua, el sagristà de Sant
Feliu obtenia una lliura de cera per al ciri vell, per la lluminària, igual com el
prior de Santa Maria, que també rebia una altra lliura de cera com a cens per
la capellania (n. 15, 16).
Per a la celebració de les vigílies, tots els dissabtes de l’any, excepte els
d’Advent i Quaresma i els que precedien les festes de Pasqua i Pentecosta o,
si queien en diumenge, les de Sant Feliu, Nadal i Tots Sants, era essencial la
cera. Cada tinent de mas o border aportava un quartó de cera, quan li pertocava,
la meitat de la qual cremava el dissabte i l’altra se la quedava el sagristà durant
37. El cas de Lladó esdevé un exemple més de les variacions locals en la percepció del delme i la primícia
(Mallorquí, 2011a, pàg. 222-247).
38. Les mateixes quantitats es documenten a Sant Martí Vell el 1364 (Mallorquí, 2011a, pàg. 256-257).
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les misses del diumenge i de la resta de la setmana (n. 12, 44). Per a la vigília
de la festa de Sant Feliu, el sagristà obtenia 1 quartó de cera de cada mas i
borda, amb els quals podia disposar de la cera i les candeles necessàries per a
il·luminar el temple, però n’havia de cedir 2 lliures al prior; igualment, ells dos
es quedaven amb els diners de la lluminària, és a dir, les almoines obtingudes
que es repartien el prior de Santa Maria, com a capellà, i el sagristà de Sant
Feliu: el primer es quedava amb allò recaptat durant la nit –entre Completes i
Matines– i el segon durant el diumenge –després de Matines– (n. 17, 20, 44).
Els donatius per a les festivitats: vigílies, oblacions i almoines
A més de la cera aportada pels tinents de masos i bordes segons l’ordre
establert en un “capbreu” de l’església de Sant Feliu, la celebració de les vigílies
els dissabtes a la nit comportaven més pagaments. Cadascun d’ells aportava
3 lliures de pa de forment, 4 quartons de vi i 10 ous, si bé n’hi ha algun que
pagava una mica menys i d’altres que feien la “vigiliam duplam”, és a dir, 6 lliures
de pa, 3 quartons i mig de vi i 20 ous; s’ho repartien el prior de Santa Maria, la
meitat, i els dos domers de Sant Feliu, l’altra meitat, però, havien de compartir
2 quartons de pa, 2 ous i vi amb qui portava la vigília (n. 8, 9, 10, 12, 13, 14). En
el cas del mas Vila, qui rebia l’oblació de la vigília era el diaca (n. 84, 92).
Estretament lligades amb les vigílies, les oblacions consistien en el
pagament al clergue celebrant d’una lliura de pa de forment per cada tinent
de mas o de borda el diumenge després del dissabte de la vigília de la missa
major; si el pagament el feien dos socis a la vegada, es cobraven dues lliures
de pa, una per al clergue i una per a l’hospital (n. 11). En el cas de la festivitat
de sant Feliu, el sacerdot que celebrava, per dur-les al prior de Santa Maria,
es quedava totes les oblacions de pa i diners ofertes a la missa major,
excepte 12 oblacions –8 de pa de forment i 4 d’ordi, entre les quals hi devia
haver les del mas Vila i les de tres albergs més– que eren per al diaca i
2 altres oblacions que rebia el sagristà per refer els draps (n. 18, 19, 78, 83).
De manera semblant, el diaca es quedava amb 12 oblacions per les festes de
Nadal i Pasqua i amb 8 per les de Pentecosta i Tots Sants; el sagristà
n’obtenia 2 de cada festivitat; i, per acabar, el refetorer, el cuiner i el troter del
prior de Santa Maria es quedaven amb una oblació de pa de forment en
aquestes festivitats (n. 77, 79, 80, 81). Pel que fa a la festa de l’endemà de
Tots Sants, per l’ofici de difunts, el diaca obtenia un “ciffum farine” del comú
i les oblacions dels seus parroquians; la resta d’oblacions, juntament amb
els diners oferts per adorar la creu el Divendres Sant es repartia entre
l’hospital de Lladó i els dos domers (n. 93, 94).
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Al llarg de l’any, es recaptaven almoines per a motius diversos. Algunes
eren fixes: la festa de l’Ascensió del Senyor, Sant Miquel de setembre i el dia
de l’Anunciació de Santa Maria (n. 99 i 100). Per a la primera, els dos domers,
l’hospital i el diaca rebien, cadascun d’ells, un pa d’ordi i un formatge; per a
la segona, un pa d’ordi i un “frustrum” de carn salada; per a la tercera, en canvi,
no rebien res. Sempre, però, havien de beneir els pans congregats. També
existia la possibilitat que els parroquians sol·licitessin fer una caritat, o
almoina, durant l’any en cas que hi hagués sequedat de la terra o perill
d’esterilitat de la collita, per demanar pluja i altres gràcies a Jesús. Aleshores,
els clergues havien de beneir els pans sense rebre res a canvi. Pel que fa a les
almoines fixades en els testaments dels difunts, calia que tots els
feligresos –“rustici, borderii, iuvenes homines et femine et masoherii”–, els seus
amics o hereus es deixessin aconsellar pels domers per la manera de realitzar-
les, sense que aquests en poguessin obtenir res (n. 40).
Baptismes, núpcies i enterraments
Atès que tota la població de Lladó era cristiana i, per tant, era batejada
tot just després de néixer, tenim només una indicació del que es pagava pel
baptisme de cada albat: un diner pel llum i una dinerada de pa de forment en
concepte d’oblació per utilitzar la capella de l’església (n. 43). Probablement
en relació amb aquest servei, les parteres, és a dir, les dones que acabaven
de tenir un fill o filla, donaven una oblació als domers; això sí, en el cas del
mas Vila i dels albergs de Joan de Podram, Berenguer Selom i Ramon Tartre
les oblacions de les parteres eren per al diaca (n. 85).
Tots els habitants de la parròquia i la vila de Lladó, independentment del
seu estatus jurídic, havien d’oferir 4 sous per les núpcies de cada persona
que es casés –la meitat dels quals era per al prior i l’altra per als domers–;
també havien de portar una fogassa i un quartó de cera per a la missa, oferir
un quartó de vi i una fogassa al diaca per beneir les arres i, a més, una
comestió al diaca per l’aigua beneïda amb què aspergia la casa dels nuvis
després de les noces si es quedaven a viure a Lladó (n. 23).(39) La cera, que
anava a mans del sagristà, servia per pagar la benedicció nupcial; a més,
havien d’oferir un diner pel llum i 3 oblacions de pa de forment quan les
núvies anaven a l’església (n. 41, 42, 44).
39. Aquest ritual podria estar a l’origen del mite de la percepció del “dret de cuixa” per part dels clergues
(Boureau, 1995, pàg. 189-193).
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A causa de la seva importància per al sosteniment de la parròquia i del
priorat, el repartiment dels drets sobre les sepultures dels feligresos era una
qüestió extremadament complexa, perquè hi tenia molt a veure la condició
social i jurídica del difunt, així com la seva edat.(40) Així ho marcava el diaca
quan tocava les campanes per una persona difunta: tres tocs per un home,
dos tocs per una dona. Aquest era el senyal per tal que un dels domers i el
mateix diaca, que portava la creu, anessin a la casa del difunt a buscar-lo,
mentre l’altre domer els esperava a les portes de l’església o al cap del
cementiri (n. 37).
Els tinents de masos o bordes on morien persones havien de pagar, per
cada persona difunta, 3 mitgeres de blat –de les quals un quart havia de ser
de civada– i 3 mitgeres del primer vi als dos domers i a l’hospital o a
l’almoiner del monestir per la sepultura. A més, el domer encarregat de la
cura el dia que un difunt era enterrat rebia 1 mitgera d’ordi per recordar
l’ànima del difunt a la missa durant 9 dies i per absoldre el túmul del difunt
si era enterrat al cementiri. El diaca, per la seva part, obtenia 1 quartera de
blat –de la qual almenys un quart era civada–. A més, els que oferien el blat
per la sepultura havien d’oferir un àpat, “prandium”, als dos domers que
celebraven la missa pel difunt, a dos nuncis, al diaca, al batlle i al nunci de
l’hospital. I encara havien de pagar, en concepte del convit, 3 sous
melgoresos i 3 lliures de pa de forment com a oblació al prior i als dos
domers i 8 diners més per al diaca (n. 24, 25, 26, 27).
Els fills i les filles dels pagesos dels masos i dels borders, que no rebien
cap heretament, juntament amb els homes i dones joves i els masovers de
la parròquia i de la vila, sempre que fossin majors de 10 anys i mig els homes
i de 9 anys i mig les dones, pagaven 3 quarteres de blat –un quart de les
quals era civada– i 3 quarteres de vi als dos domers i a l’hospital, mentre que
el domer que li pertoqués la cura rebia una mitgera d’ordi i el diaca, una
quartera de blat (n. 28).
Els albats de la parròquia i de la vila, és a dir, infants menors de 10 anys
i mig si eren nens i de 9 i mig si eren nenes, pagaven 2 fogaces de diners
com a oblació, un diner pel llum, un quartó de vi i, als domers, 1 lliura de cera
per la sepultura (n. 34, 35).
A banda de la categoria jurídica i de l’edat dels difunts, també hi havia
circumstàncies temporals i espacials que incidien en el cobrament dels drets
40. També a Girona, els drets sobre les sepultures van generar molts conflictes entre les institucions
religioses de la ciutat (Mallorquí, 2004, pàg. 383-386).
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de sepultura: si el difunt moria entre Sant Joan i Tots Sants, les deixes es
cobraven just després del servei; si moria entre Tots Sants i Sant Joan, el
pagament es podia posposar fins després de Sant Joan, és a dir, fins a la
següent collita (n. 29). De manera semblant, si el difunt era enterrat al cementiri
de Sant Feliu de Lladó, en una altra parròquia o al mar, el sagristà de Sant Feliu
obtenia mitja lliura de cera; si era enterrat al cementiri de Santa Maria, la mitja
lliura se la repartien els sagristans d’ambdós temples (n. 30, 44).
La cerimònia de l’enterrament, a l’església parroquial, també generava
algunes prestacions: l’hereu del difunt havia de passar comptes amb el
sagristà del preu de les candeles necessàries per a les misses dedicades a
l’ànima del difunt, quan aquest havia deixat diners amb aquesta finalitat; i
també havia de parlar amb el diaca per assegurar el servei per a les misses.
El sagristà, només si li ho havien pagat, havia de posar dos llums al costat
del llit del difunt que cremaven des que entrava a l’església fins al cementiri
de Sant Feliu; en cas que hagués de ser enterrat al cementiri de Santa Maria,
els dos llums, l’encens i l’aigua beneïda es quedaven al temple de Sant Feliu,
mentre es feia una processó encapçalada pel cos del difunt seguit per tots
els clergues amb una creu i una capa de seda. En canvi, les torxes que es
col·locaven “pro honore et reverentia” del cos del difunt havien de seguir-lo
fins que el cos fos enterrat al cementiri de Sant Feliu o al de Santa Maria. Els
amics, marmessors i hereus del difunt, per les misses celebrades per la seva
ànima, havien d’oferir com a mínim dues fogaces d’un diner i d’un quartó
de vi als dos domers (n. 31, 32, 33, 36, 38). Una ordinació deixa clar que ni el
diaca ni l’hospital rebien res de les oblacions als sacerdots per l’ànima de
qualsevol difunt; en canvi, el diaca recollia mitja quartera de blat de cada
mas i borda on havien mort persones (n. 39, 89, 95).
El salpàs
El salpàs era una pràctica ritual amb la qual, mentre es purificava
cadascuna de les cases amb una barreja d’aigua i sal, es recordava
anualment la pertinença de cada llar a la parròquia.(41) A canvi del servei, el
diaca de Lladó recaptava 2 ous de cada mas o borda que fes vigília i 1 ou de
cada casa d’homes i dones joves i de masovers del lloc. De tota aquesta pila
d’ous, se’n feien tres parts: dues per als dos domers i la tercera per al prior,
que la feia recollir a través del seu batlle tot i que aquest se’n quedava el
41. Sobre el salpàs a l’època moderna (Puigvert, 2000, pàg. 52-54).
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redelme. El diaca no rebia cap redelme, però es quedava amb els ous del
mas Vila i dels albergs de Joan de Podram, Berenguer Selom i Ramon Tartre
(n. 75, 86, 87 i 88).
CONCLUSIONS
L’anàlisi detallada del contingut de l’arbitratge del 1319 permet adonar-
se que fa referència a un gran nombre de drets i prestacions degudes a la
parròquia de Sant Feliu de Lladó. Tal com s’explica a l’encapçalament del
document, els dos àrbitres, prenent com a punt de partida la “consuetudinem
antiquam dicti loci”, van pronunciar-se sobre els drets de l’església
parroquial. No van ser a temps o no van atrevir-se, potser perquè el conflicte
encara era viu, a resoldre un litigi més: el de les “comestiones quas dictus prior
et clerici intendunt exigere a parrochianis”.(42) Per tant, encara que apareguin
escrits molts dels costums de la parròquia de Lladó, vinculats al pagament
dels delmes i les primícies, a les prestacions corresponents a la il·luminació
del temple, als donatius per les festivitats i per l’administració dels
sagraments i pel salpàs, n’hi havia d’altres que no van ser redactats en
aquest moment: els que feien referència a la prestació de les comestiones i,
lògicament, tots els que no tenien relació directa amb la parròquia de Sant
Feliu i que podien abastar des del règim de successió i heretament de les
famílies fins a les relacions entre pagesos i senyors.
Ara bé, encara que no sigui complet –com no ho és enlloc–, l’arbitratge
del 1319 ens dóna la certesa que existia un “costum de la parròquia” de
Lladó. Això és coherent amb el fet que, des dels segles medievals i fins
pràcticament el segle XIX, la parròquia, que incloïa tant la vila al voltant de les
esglésies de Sant Feliu i Santa Maria com els masos dispersos pel terme, ha
estat l’estructura territorial bàsica a partir de la qual s’han organitzat
col·lectivament els habitants de Lladó. Durant unes quantes generacions, el
poble ha estat la seva “mesura del món” (Zumthor, 1994: 72). I el costum
local ha estat l’eina amb la qual s’aclaria el lloc i la tasca que pertocava a
cadascú, segons si era senyor, sagristà, domer o diaca de Sant Feliu, prior de
Santa Maria, almoiner o gestor de l’hospital, pagès d’un mas, border, home
o dona jove, masover, adult, jove, etc.
42. En diversos indrets del bisbat de Girona, a l’inici del segle XIV, també hi havia conflictes entorn de les
comestiones (Mallorquí, 2011a, pàg. 253).
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Que existís el costum almenys des de l’any 1319, però, ens fa plantejar
més dubtes i interrogants. El primer: des de quan existia el “costum antic”
de Lladó? De dades directes no en tenim, però n’hi ha unes quantes a partir
de les quals podem aventurar unes primeres hipòtesis. Atès que les
consuetuds descrites en l’arbitratge del 1319 afecten les relacions dels
feligresos amb els seus clergues, els costums no poden ser anteriors de cap
manera a la creació de la parròquia: la seva primera menció, com hem vist
abans, és del 1074, però és molt probable que, com hem pogut assenyalar
per al comtat de Girona, hagués nascut al llarg del segle X (Mallorquí, 2011a:
9-84). De la fi del segle XI i l’inici del XII, quan la parròquia de Sant Feliu va
entrar sota la dependència de Santa Maria de Lladó, sabem que els delmes
i les primícies dels horts i les terres de la canònica van passar a mans del
prior i dels canonges. Les poques dades que proporciona el text del 1319
sobre la resta d’oblacions dels fidels, però, no ens permeten retrocedir en el
temps més enrere que el segle XIII.
– Els dos àrbitres que examinen i pronuncien la resolució final del 1319,
els clergues Berenguer de Caselles i Gaubert Vidal, podrien haver conegut el
costum de Lladó, que utilitzen com a guia per establir les ordinacions, per la
seva vinculació de les dues esglésies on servien, l’Estela i Cabanelles,
respectivament, amb la canònica de Santa Maria. El 1204 el prior de Lladó va
rebre, de part de la senyora Berenguera i del seu fill Dalmau de Creixell,
diversos drets d’origen judicial –“iniurias et firmantias et iusticias et homicidia
et exorchias et cugucias et arsinas”– en el terme, entre d’altres, de Santa Coloma
de Cabanelles; mentrestant, el 1270 el bisbe de Girona va concedir els drets de
la capellania de Santa Maria de l’Estela, juntament amb la facultat d’elegir-ne
el rector, al prior de Lladó per tal de proporcionar els ingressos suficients per
assegurar el manteniment dels estudis oferts a la canònica.(43)
– La celebració del IV Concili del Laterà, l’any 1215, va comportar una
reordenació de tota l’estructura de l’església catòlica, des del papat fins a
totes i cadascuna de les parròquies rurals. El procés no va ser immediat:
a Catalunya no s’hauria començat a aplicar abans del Concili de Lleida de
l’any 1229 i, al bisbat de Girona, no sembla anterior a l’episcopat
de Berenguer de Castellbisbal (1245-1254) en què es van celebrar els primers
sínodes diocesans dels quals tenim constància documental gràcies a les
dues constitucions que s’han conservat (Mallorquí, 2011a: 40-42). A partir
43. ADG, Santa Maria de Lladó, pergamí n. 18 (1204.09.27) i pergamí n. 80 (1270.04.15) (Vayreda, 1930:
n. 24 i n. 37; Marquès, 1989: n. 18 i n. 80).
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d’aquest moment és quan s’hauria creat i consolidat el “costum” perquè es
pagués al diaca per anar a Girona, durant la Setmana Santa, a buscar el
crisma i l’oli sagrats, cosa que se solia fer durant els sínodes (n. 76). A més,
els àrbitres del 1319 coneixien les constitucions del bisbe Berenguer de
Castellbisbal i del seu successor, Pere de Castellnou (1254-1279), que
establien que els domers havien de residir personalment a l’església de Sant
Feliu i dir les hores diürnes i nocturnes (n. 52).
– L’arbitratge del 1319 no és fruit del primer conflicte entre parroquians
i rectors de què tenim constància. Al seu interior, justament, s’hi esmenta la
sentència dictada el 2 de desembre de 1297 per Ponç Albert, capellà de
l’església de Sant Feliu i oficial de la cúria del bisbe de Girona, segons la
qual establia l’edat dels infants fins la qual eren considerats “albats”: 10 anys
i mig els nens i 9 i mig les nenes (n. 28).
– A banda d’aquestes notícies anteriors, datades amb major o menor
precisió, el text del 1319 n’inclou dues més que no estan datades, però que
probablement cal situar al llarg del segle XIII. La primera és l’existència d’un
“capitebrevi ecclesie Sancti Felicis” en el qual s’establia l’ordre segons el qual
els masos i les bordes havien de pagar les oblacions al llarg de l’any (n. 12).
La segona fa referència a l’acord antic –“compositionis antique”– pel qual els
habitants del mas d’Om d’Avall, la borda Pujol de la Font i la borda
de Buderres pagaven vigílies i oblacions a una quota diferenciada de la resta
de pagesos, potser perquè aquestes tres cases havien pres el lloc del mas de
Joan de Pujol (n. 10).
El segon interrogant que ens planteja l’existència del costum parroquial
de Lladó és el motiu pel qual es va arribar a escriure, almenys en part. Pere
Vayreda indica, de passada, una possible raó: “la complexitat de situacions
a què donava lloc el fet d’haver-hi dues esglésies i tan crescut nombre de
prebendats adscrits al llur servei” (Vayreda, 1930: 48). Certament, aquesta
possibilitat té la seva lògica: a molts indrets d’Occident, entrat ja el segle XIV
es produeix una progressiva tarifació dels drets d’altar que cobraven els
diversos clergues parroquials, drets que constituïen la seva principal font
d’ingressos (Germain, 1993: 103-105). Ara bé, ja hem advertit que, tal com
s’expressa des de l’encapçalament, l’arbitratge va ser redactat per tal de
solucionar l’enfrontament, no pas entre els diversos clergues de Sant Feliu
de Lladó amb els canonges de Santa Maria, sinó entre, per un costat, els
eclesiàstics d’ambdós temples de Lladó i, per l’altre, els parroquians de
Lladó. La data, l’any 1319, pot ser un element clau per tal d’entendre la natura
del conflicte: més amunt hem vist que cinc anys abans, el 1314, els canonges
de Santa Maria expliquen al visitador que n’hi havia un de més, que el
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cellerer havia reduït les porcions de carn i que el paborde de Sant Tomàs, des
del 1308 o 1309, no proporcionava al priorat de Lladó les porcions que li
pertocaven. Aquests problemes econòmics no són específics de Lladó: el
1313 les monges de Sant Daniel, que havien gaudit d’una immunitat gairebé
total durant el segle XIII, van veure com el bisbe de Girona imposava un
procurador per intentar redreçar la malmesa economia del monestir (Herder,
2005: 235-241). A més, és a partir d’aquests anys que el nombre de capbreus
es multiplica de manera gairebé exponencial, a la vegada que s’incrementa
la rigorositat de les dades que s’hi inclouen, se citen els testimonis que
presencien cadascuna de les capbrevacions i, sobretot, un notari signa
cadascuna de les declaracions, cosa que no passava gairebé mai en els
capbreus i llevadors del segle XIII (Benito, 1993).(44) Potser, doncs, hem de
pensar que, com s’ha començat a assenyalar per a les diverses regions de la
Mediterrània occidental (Bourin, 2008), també les terres gironines i
catalanes i, sobretot, els seus habitants, van haver de fer front a una crisi
econòmica, els efectes de la qual es van començar a notar durant la segona
dècada del segle XIV. L’arbitratge de Lladó, aleshores, seria la reacció a una
situació econòmica crítica que afectava tots els sectors vinculats a la
parròquia. Les tensions que es generaren, segurament amplificades pel gran
nombre de clergues i canonges, van acabar resolent-se de manera pacífica
utilitzant el costum local com a guia. El que no sabem és si totes les
ordinacions dictades pels àrbitres ja existien amb anterioritat a quedar
fixades per escrit; en canvi, el que és segur és que a partir d’aleshores sí que
ho van ser.
44. En relació amb les característiques formals d’una petita mostra de capbreus posteriors al 1311
(Mallorquí, 2011a, pàg. 54-58).
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